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Artificialia 
 
 
L'uomo  di  scienza  non  è  nient’altro  che  un 
misero filosofo. 
Albert Einstein 
 
Sono convinto che la teoria fisica sia oggi 
filosofia. 
Max Born 
 
La  scienza  è  il  ricordo  delle  religioni 
morte. 
Oscar Wilde 
 
Vi  sono  in  cielo  e  in  terra,  Orazio,  assai 
più  cose  di  quante  ne  sogna  la  tua 
filosofia. 
William Shakespeare 
 
La  filosofia  greca  è  un  ammasso  di 
chiacchiere  di  vecchi  rimbambiti  e  giovani 
sfaccendati. 
Francis Bacon 
 
La  filosofia  della  scienza  è  utile  agli 
scienziati  più  o  meno  quanto  l'ornitologia 
lo è agli uccelli.  
I filosofi dicono sempre molto su ciò che è 
necessario  alla  scienza,  e  in  genere  quanto 
dicono  è  abbastanza  ingenuo  e  probabilmente 
sbagliato. 
Richard Phillips Feynman 
 
Tra i mortali è più saggio pensar due volte. 
Euripide 
 
Le  declinazioni  artificiali  dell’intelligenza  e  della  vita 
appaiono come il coronamento di un sogno: il sogno della filosofia 
moderna che, con Giambattista Vico, ha osato porre nell'artificio 
il criterio del vero. Verum et factum convertuntur, insegnava il 
pensatore napoletano, probabilmente senza immaginare che un giorno 
sarebbero state riversate in artefatti sia la mente sia la vita.  
Ma  in  che  senso  l'intelligenza  artificiale  ha  contribuito  alla 
comprensione  delle  categorie  dell'intelligenza  naturale?  In  che 
modo la vita artificiale serve a restituire le dinamiche del bios? 
E  soprattutto,  per  quanto  ancora  avrà  senso  distinguere  i  due 
termini del paragone?  
La nuova Scienza Nuova non necessariamente gaia, che ridispone e 
indispone  filosofia  e  scienza,  chiuderà  quello  che  di  volta  in 
volta  è  stato  un  idillio,  un’alleanza,  un’opposizione,  un 
ammiccamento,  una  seduzione,  un  divorzio,  un  conflitto  tra 
pregiudizi con annessa attività di spionaggio? 
